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5UBSCRIPCI0. 2' SOP E5 SETE 5 M ES
La pagesia del -Maresme es concentra diumenge a Mataro
Hom calcula en mes de deu mil pagesos els que vingueren ala .nostra ciutat amb trens especials, autocars i camions
.
L'acte d'afirrnacio sindical agricola celebrat al Teatre Cinema Clave, fou presidit pel Conseller d'Agricultura Josep Calvet
La pagesia expressa la seva fe i la seva adhesi6 al President Companys, el nom del qual fou acoIIit,
.
dempeus, amb ovacions delirants
Brillants parlaments d'Eduard Sima, Ferran Zulueta, Lluis Ardiaca i Serra Moret
Diumenge al mati,Jingue Hoc ala
nostra ciutat un acte d'afirmaci6 sin­
dical agricola, organitzat per la Fede-
raci6 de Sindicats Agricoles de Cata­
lunya, Comarcal del Maresme.
Aquesta concentracio agricola des­
perta una gran espectaci6 entre la
nostra classe pagessa. Per a donar
una idea de la gran gernacio que hi
concorregue, sols hem de dlr que per
rrens especlels hi acudiren mes de
cinc mil camperols. Foren rambe en
gran nombre els que tambe s'hl tras­
lladaren miriancant autocars i alrres
media-de cornunlcaclo. Es pot calcu­




se celebre al Teatre Cine­
ma Clave, el local- mes espelos de
la capital costera. EI local es trobava
compIetament abarrotat de public i
era tan gran la gentade que es queda
sense poder enrrar a dins. A' dins
del local peniaven pancartes al-Iusi­
ves a I'acte i als moments que estern
vivint, entre les quals cal destacar-ne
una que�deja:·'
'
eEls sacrificis que fern per. a gua­
nyar la .guerra s6n la llavor que ens
ha de donar I'esdevenidor dels nos­
tres fills».
Obri l'acte el camarada Joaquim
Vila, president de la Federaci6 Agri­
cola de Sindicats Agricoles del Ma­
resme� Exposa .el que es proposava
LA PRESENCIA DEL CONSEl-LER
Ja Federacio i la fe que �enia posada CALVET
ES ACOLLIDA AMB UNA
en els destins de la classe treballa-
GRAN OVACI6
dora camperoia. Digue que els treba- Acabat el parlament de Joaquim Vi ..
Iladors de la terra creien que s'havia la, entra a la sala el conseller d'Agri:-
posat fi a I'epoca en la qual elements cultura de la Generalitat, Josep Cal­
incontrolats volien cometre tota mena . vet. La seva presencia fou acollida
d'atropellaments contra la gent del' amb una gran ovaclo, que el public li
camp. tributa a peu dret. Li fou
concedida la
Explica que els pagesos complien presidencia de l'acte.
fidelment to.t el que disposava el Go-
vern de Catalpnya i que esteven dis-
EDUARD SIM6
posats a donar-Ii tot el suport que li Tot seguit es concedi la paraula a
fo.s necessari. Eduard Sim6, cap dels Serveis Tec-
.
Joaquim Vila acaba assenyalant la nics. de la Generalitat. Digue que ell,
sinceritat i la bona fe que elS pagesos a tra.v�s de les concentracions cam­
pero'les, s'havia pogut donar compte
de la manera com la nostra pagesia
es froba 'identificada amb l'bbra que.
port� a t�rme" la Conselleria d'Agri­
cuItura. Digue que ell, com a ·tecnic i
tots els tecnics de la Conselleria, es­
tan al 'servei del proletariat camper-ol
organitzat. Eis pagesos, sense tecnics
farien molt; pero els tecnics sense els
,pagesos, no farien res, d,igue.
L'orador s'eslengue parlant sobre
la repoblaci6 de I'aviram, dient que'
-cal anar a una intensificaci6 de :Ia ,
cria de gallines entre la nostra page- ,
sia. Explica que Catalunya cada any
importa de I'estranger OUS 'per valor.
de 60 a 70 milions de pessetes. Inten-
�
sificant la repoblaci6 de gallines,
aquest� milions que ara Catalunya
paga a l'estranger es quedarien a ca­
sa nostra.
EI Conseller d'Agriculture, Iosep Calvet,
que diumenge recoil! fot el sentir i tot el
penser revoluctonsri i constructiu de la
pegesie del Meresme.
posaven en la realitzaci6 de la nova
ordenacio agricola i manifesta la_con­
fian�a que tenien en el Govern de la
Generalitat per tal d'arribar definiti-
·vament a la consolidacio' de tot el que
s'anava creant.
Ll.u!s Ardiaca, Secretari de la Conselleria
d'Agricultura, que glossa tota la legislacio
revolucionaria de I'esmentadil Conselleria
Acaba fent l'apologia de la nostra
pagesia, soferta i plena d'esperit re­
volucionari, que mirant pel seu be
mira pel be c_pl'lectiu de, la societat
tota. Una ovaci6 corona el parlament
del tecnic Simo.
FERR�N DE ZULUETA
Digue que ell se aentia represen­
tant deIs pagesos de I'alta muntanya i
que venia en nom d'aquests. Es refe­
ri, en el seu 'parlament, als proble�
mes de la recria dei bestiar i propug­
na per solucionar-Ios mifjan�ant la
cria ,a ies comarques mes indicades
els treballadors siguin els unics a dl­
rigir i a percebre'n els seus beneficis.
S6n els pagesos els qui tenen a le
seve rna la sort de le revoluci6 i de
Catalunya. S6n els pagesos els qui a
Catalunya poden pester la forma que
prendre la naci6 despres de la guerra.
Despres de la guerra Catalunya es tro­
bara econornicament feble. Sera ales­
hores sols l'agrlculrura . la que podra
salver la nostra economia. Sera ella,
amb lea seves reserves, la que possi.­
bllitara la reconstruccf6 econornlca.
.
L'orador s'estengue posant de re­
lleu la gran importancla que te per la
classe camperola els decrets de sln­
dicaci6 obligatorle i com cal que els
treballadors del camp hi responguln.
Digue als pagesos que tinguessin.
, conflance en l'obra de la Conselleria
d'agrlculrura, ja que aixi es tra­
dulra, d'acord amb la nova estructu­
recto, el sentir i la manera de fer de
la nosrra eutentlca pagesia, que en el
transcurs de totes les epoques i de
totes les vlcissltuds, han donar sern­
pre proves lndiscutlbles del seu amor
a le lIibertat i a la lndependencla,
Veient l'adhesi6 esponranla i fer­
vent de la nostra pBgesia, a la causa
de la Llibertat i de la revolucio tenim
una seguretat absoluta de la victoria.
Perque la victoria nomes es dels m�s,
dels bons i dels millors. I nosaltres
ho som, com ningu ho pot negar.
Ara sou Iliures, camperols de Ca­
talunya, digue finalment, ara no hi ha
ningu al vostre damun.; capaciteu­
vos, doncs, del gran moment, acaba
dient LIuis Ardiaca. EI seu parlament
fou entusiasticament apJaudit.
MANUEL SERRA I MORET
Manuel Serra i Moret explica el re­
sultat de lea seves gestions a AngJa­
terra, i digue que encara que havla
rerran Zulueta,








per cada especie i la recria fer-Ia des­
pres arn:u. Es referi a lea avantatjo­
ses necessifats de l'intercanvi i posa
de relleu que aquest, amb la creaci6
dels sindicats, es podia dur a terme
d'una m(:lnera molt satisfactoria per al
pages. Acaba amb unes paraules de
encoratjament per a la lIuita i de fe en
la victoria. Fou molt aplaudit.
LLUfs ARDIACA-
Tot seguit feu us de la paraula L1uis
Ardiaca.
-A quest acte-comen�a dient-es
un acte d'autoafirmaci6 que els page­
sos fan per tal d'incorpora'r-se ales
taaques revolucionaries del nosfre
pais. Eis pagesos van cap a la no­
va organifzaci6 social on unicamenf
Manuel Serra i Moret, que parla, amb­
Ia forma mestr!vola de sempre, de les
activitats dels Sindicats Agrfcoles
en I'hora present.
2 ,LLIBERTAT
hagut de lluitar amb molts obstacles,
per fi havia aconseguit allo que es
• proposava: llavor de patata per als
camperols del Maresme. Les perspec­
tives del mercat europeu, i d'una rna­
nera particular det mercat angles, ofe­
reixen per equesre prlmavera, nnes
perspectives irnrnlllorebles.
Se na i 0 et arla de la necessitat
que f ha en�' quests moments de
guerra a mort entre el progres i el fei­
xisme, de la unitat de tots els treba­
lladors, tant dels del camp .com dels
de les ciutat. Quan vosaltres, campe­
rols, treballeu per la vostra indepen­
dencia, dlgue-I'orador, treballeu per
la Independencla de tot el proletariat.
Si la pagesia es IIiure, es lliure tam­
be tot el poble.
I la pagesia del Maresme ja fa temps
que venia mostrant el seu neguit r el
seu desig de superar els regime ante­
riors, i per aixo comptava amb les or­
ganitzacions models dels seus Slndi­
cats Agrfcoles que enmig de tots els
obstacles i de tots els contratemps,
havien vingut sosrenint una lluita afer­
rissada amb I'intermediari que era
un dels xucladors de les suors i dels
afanys de la nostra pagesia.
Acaba recordant la lIuita dels nos­
tres milicians i remarca el deure
que te la reraguarda de mantenir tam­
be la'lluita de la producci6,�que tambe
es un factor decisiu en'la guerra.
EI discurs de Serra i Moret fou s,ub­
ratllat amb una ovaci6 calorosa.
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�lpo�Ullrh MA.RTI PITE - MA.T�R�
LA BIBLIOTECA DE, LA SOCiE­
TAT ATENEU POPULAR. -Le Junta
d'equesre Societat te el gust de poser
a :coneixement de tots els arnants
de la lecture quela Biblioteca de l'en ..
titat resrara oberta cada dia de les
vult a dos quarts de deu. Els dlssab­
tes de quatre a set de Ia tarda, i els
diumenges de onze a una del mati i
de cinc a vuit del vespre, a partir d'a�
questa data.
Una tombola benefic� ,crificis, pero es acl. Per tenir-laens faltaven diners. Io des del meu
lIoc no vaig parar un moment fins que
la vaig tenir a la Conselleria. (Aplau­
diments).
Mentre em tingueu al Govern, sere
un mandatari vostre.
Algunes de les dificultats que us ex­
plicava el company Serra i Moret,
arnlcs camperols. us he de comunicar
que ja han estat vencudes. Les que
restln, ia les vencerem.
'
Companys camperols, en aquests
moments no sols us dirigeix la perau­
la el Con seller d'Agricultura, sin6
que porta I� representaci6 del Pre�i­
dent Companys... (en pronunciar
aquestes paraules el public esclata
amb una gran ovaci6 a peu dret iamb
visques al President de Catalunya).
EI President no pot venir, malgrat
sentir-ho molt sincerament, perque la
seva saluY es troba crebantada a
causa del molt treball que ha recaigut
al seu damunt aquests darrers dies.
El President, pero, m'ha encarregat
que us saludi en nom seu. (EI public
torna a prorrompre en una altra ova-
ci6.)
,
Companys, jo no s6c orador, per
tant vaig a acabar_ dient-vos unes pa­
rauies. 131 Maresme cada any cele­
brava una assembJea per a fixar el
preu de la llevor de patata. Aquest
any hem fet el mateix. Potser han es­
tat unes altres veus les que us ho hanl
dit. Pero; en tot cas, us ho han dit
amb tanta Ileialtat com lea que ho ha-
vien fet fins ara.
'
I res mes, companys., .•
Les darreres paraules dei Conse­
lIer Calvet foren acollides (Jmb una
gran ovaci6 per la immensa gernaci6
que hi havia al local.
Comerciants, industrials,
antifeixlstes tots:
Les seccions femenines de les or­
ganitzacions antlfelxlstes de Matar6,
han acordat. arnb elldesig de col-labo­
rar en la llulta antifeixista, organitzar
una eT6mboia entlfeixtsta- -a profit
dels hospitals de sang i de les mill­
cies antifeixistes.
Invitem a rothom, especialment als
.
comerciants i Industrials que aportln
a aque�ta iniCiativa el seu maxi!J1 ea­
for�, per tal de que resulti uri, exit .en
el sentit economic.
Eis donatius poden trametre's a
qualsevoI local de les organitzacions
que signen: des d'ara.
Per tal de fer mes comoda aquesta
aportaci6, una comissi6 de compa­
nyes degudament autorltzades passa­
ran a recollir a domicili, els donati!ls
que tinguin a be trametre.
No dub tern que les aportacions de
tothom faran que la <tT6mbola» sigul
un exit economic, i que el poble de
Matar6, una vegada mes fara honor,
a la seva provada adhesi6 a la Huita
antifeixista.
Una salutaci6 _de les dones antifei­
xistes de Matar6.
22 de desembre de 1-936.
Les seccions femenines del Centre
Republica Federal; Partlt, SociaLista
Unificat de Caialunya; Partlt Obrer de
Unificacio Marxista; Unio de joventuts




-EI fred comen\-a a apretar i cal
prevenfr-nos dels r�fredats. Les do·
noes previsores, pero, van confeccio#
nant sueters, tant pels de ciutat com
pels que Huiten al front. La Cartuja­
de Sevilla ofereix a Ia seva nombro-
'
�a dlentela la millor varietat de Ha­
nes als preus de costum
PARLAMENT DEL CONSELI,.,ER
JOSEP CALVET q
En aixecar-se a parlar el conseller
Josep Cal vet, tot el public Ii tributa
una gran ovaci6 dempeus. Eis alta­
veus de la sala deixaren sentir eEls
segadors:» i «La Internacional:», i el
public els escolta a peu dret iamb el
puny enlaire. Fet el silenci, Josep Cal­
vet comen<;a el seu parlament.
Companys i companyes pdgesos:
Deixeu que un de vosaltres, un pages,
us saludi pIe d'emoci6 i que us envi'i
una fraternal abra\ada. Vosaltres sa­
beu, companys pagesos, que el Go­
vern de la Generalitat vetlla i vetllara
pels vostres interessos. Pero mentre
tingueu un representant vostre alii sou
vosaltres els qui vetlleu per J'agricul­
tura catalana. Jo, dintre de la Conse­
Ileria d'Agricultura, no he fet altra
cosa que ailo que la meva organitza­
ci6 em manava.
Des del primer dia que vaig pos­
sessionar-me deilloc em vaig preocu- f
par del problema de la Ilavor de pata-
.
tao I la llavor ja es aei. (Aplaudi­
ments). Potser hi es amb alguns sa-
VIATGE. - EI nostre arnie, Jaume
Comas, diputat a Corts, ha sortit de
viatge en Comissi6 Oficial, cap a· di­
yersos palsso� d'Europa�
Forma part com a delegat del Co­
'mite Seder de l'expedici6 i el viatge te
per objecte establir nous mercats en
la industria sedera i textil.
EI viatge durara dos 0 tres mesos.
Ens ha promes enviar, si l'ocasi6 es
propicia, croniques del seu viatge di ..
rectament. per tal de donar a coneixer
les seves gestions.
_
Celebrarem que tinguin exit,
La untca pasta per enganxat,
Insol·;ubfe a I'atgua.
Substttu�tx els liquids, gomes, elt.
Adheretx perjectament, vlette, matbf.f,




Les pareis i els aparadors de la ciu·
tat Son plens de cartells de propaganda
anunclanl el magne concert que ha de




No sera/solament una gran manij(}s­
tacio'd'art aquest concert., Hi ha una
cosa imoortantissima que cal no obli­
dar: La /inalitat, essenciaLment revolu­
clonaria.
L'art al servei de la revoluclo. Heus
aci el que cal remarcar d'una manera
excepcional. Perque cal que es sapiga
-que la Banda' Municipal de Barcelona,
ales ordres de Lamote de Grignon,
aporta el seu esfor� admirable, d'una'
manera desinteressada, a l'obrq
-
d'a­
quests concert� bene/ic$ que s'organit·
zen a Barcelona- i a fora de Barcelona.
Els mataronins tenim l'honor de par­
ticipar a aquesta manijestaci6 autentl·,
ca d'art al servei de la revolucio merces
als amics del Stndicat Unic de I'Espec·
,taele de Mataro.
No hI haura cap ciutada que vulgui
desertar la nit del dijous del 1eatre
Clave En nom' de l'art. En nom de La
lluita antijeixista.
En nom de La solidaritat que devem
a la Banda Municipal per La seva tasca
desinteressada IJlobLe en be de l'art
popular, en el noble sentlt de la parau­
la.-A.
-No es pot dir blat que no sigui aI
sac i ben Iligat; el mateix succeeix
amb les botifarres que fan a I'Bstabli­
ment -de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant Joaquim, num. 55; no es
pot apr�ciar Ia seva quaIitat fins que
s'han provat.-T. 292 R.
is
SASTRE
14 Les diirreres novetats
en obrics i vestits d'hivern
Sant Francesc d'Assis, 14 - Matar6
PERDUA.-Avui al migdia des del
carrer de Sant Bonaventura a l'Esta­
cl6 s'ha perdut una Ifibreta de la Cai­
xa d'Estalvis a nom de Dolors Monn�
Brang6. La persona 'que l'hagl troba­
da Ii sera agralda la d-evoluci6 al c=ar­
rer de Sant Bonaventura, 11, 0 ales
,oficines de Ia Caixa d'Bstalvis.
M 'n�nll1a cLa Maja»
Xeres Finissim cPetr.nie.
MORALES PARBJA - XER.ES





Cenyae Popular - Com)'ac Extf�'
Conyac Julie Cegar -_
de 18 Con zere�H�snl
M.ORALES PARBJ A,
qae t!11.:marel �elf1 bonl bewedorl
DlpoBUlrh MARTI FITe - MATA�O
BANe ESPANYOL DE -CREDIT
faadae l'Iny 1902 CASA CENTRALI MADRID - ALCALA, I�
CapUalloclah PIel. 100.000.00Q'- I Capitll desemborlRIl Pies. 51.555'500'­
Foas de relerVRI Piel. 70.592.954'34.
Sucursal de Matara: Sant Josep, 6 (timbre
inclos)
lJUCURSALtJ A CATALUNYA: Barcelonll. Lleldll. TII17'IIgODil. BlIlllgner, BOl'p.lJiIlDqae••
Cerverll.12lJplui/1I de Franco/I. MIlDrelJlI, MIIIlIrd, MODtblllDC SIIDIII Colomll d. Que­
rBII, 7arrei/ll. 7orloIJlIi ValllJ.
es el cost'd'una ampolla de Xam­
'pany de Cava de CHAM·SORS;
demaneu-Io a la
Confit�ria BA�,BOSA - Telef. 212
Mel de qa&tre"centel sacanal. I II!nclea I elpZlnya I Marro.
Correspoallill ea I� principal, placel del m6n
Dlreccl6 Telcarllca I Telef6nlclli BANESTO I Tel!lon 102 I Apartll�! OLUFIXCORRBNTSCOMPTES E:lecatem per comple de 1I01l1r.
cllenlela Iota cllsle o'opericioml dB
Banea I Borla
DESCOMPTI! DE CUPONS
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcomple I cobr.mllli de lIetreD,
Ilrl, cr!dlll d'l,cepll,16, .1,., ela.
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Coltlallel arataUel, ,Iobre nlora
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Barcelona Madrid
3'00 taraa;3 tarda
,�ervei Meteorologic de Cata�u�ya, I L,a,. guerra a'ntifeixistaBstat del temps a Catalunya ales _ .
-vulr:
A tota la regi6 pirenenca il meitat
. I
.costanera de Barcelona i Girona do-
mina bon temps de eel sere i vents
-flulxos del Nord.
Des dels plans de Vic i Bages ftns
.a la Ribagor�a, Priorat i camp de Tar­
-ragona, comprenent la Segarra i Se-
.gria, hi ha boira baixa i humida arnb Bn les forces d'avanguarda, han es­-vents fluixos de direcci6 variable i .
tat vlstes tropes alemanyes i italianes,
-ternperatures baixes.
Les rnlnirnes d'aquest man han es­
;.;fat d� 6 graus sota zero a Adrall, Ri­
� ,::bes i ,Perarrua i 5 graus sota zero a
:.J.'Bst�ngento, Seira i Vilatorta.
'Les operacions a Ar�g6 '
L'ofe�slva de les Mllicies
El comunicat oficiai' d'avui d6na
�>compte que les tropes del sector
•
Nord que operen a Boltafia, han ocu-
4>at sense baixes Pueyo de Actos i
Casa Almazen, perseguint I'enemic i
'forlificant leS dvan9ade�.
Aquesta matinada I'enemic ha in­
tentat prendre per assalt i per sorpre­
,'sa les posicions del Riu Flumen, e�­
sent rebutjat i castigat durament, en
da seva precipitada fuga. S'ha recoIIit
, molt de material de guerra.
,Bn el sector de Robles han 'passat
, ales nostres files molts soIdats amb
_-armament. - Fabra.
, Cpntra els feixistes
!31 Tribunal popular n.o 1 ha con­
, demnat a mort a l'escriptor L1uis Gu­
�Jierrez Santamaria acusat de fer pro­
,p�ganda f'eixisfa i haver actuat molt
< directament en actes facciosos.-Fa­
,..bra.
Bl Comissari d'Orbre Public
Bl Conseller de Seguretat Interior
�ha dit als periodistes que dijous que
ve (Ionara possessi6 al nou Comis­
,
sari d'Ordre Public company Rodri-
)'
,,-guez-Sales.-Fabra.
�M. Va IIm a j 0 rea I V 0
,-Corredor ofieial de Comer�
Matas, 18-Mataro-Telefon 264
,Hores de aespatx, horart d'estlu: de �
del matl a 1 de la tarda, tinlcametit
;:1.nterve subscripcions a emprestits
A:ompra-venda de valors.' Cupons,
,£irs, prestecs amb garanties d'efec-
tes. L1egitimaci6 de contractes
\
mercantils, etc.




MADRID. - A darrera hora de -Ja
tarde hi ha que registrar un etec-re­
bel pel sector del Puente de Scm Fer-
nando, pero ha estat debil en,. extrem,
com debll fou l'erac rnaflner en el sec-
tor de Villanueva del Perdlrio.
pero en escas numero, Pel que es
veu, no resulta l'assaig d'aasalarlets
feixistes, siguin del pais que siguin.
ResistIren la prlrnera ernpenra, enco­
ratiats per l'engany que tenlen, que
combatlen amb una banda 'de, roios
arnelics, pero quan l'empenta topa
arnb la resistencia dels braus. defen-
sors de Madrid, eIs mercenaris fugi­
ren. Bls d-os debiIs atacs d'avui, cos-
aren molt poc esfor� als nostres mi-
icians. 'Bn poc mes d'una hora cada
combat queda Iiquidat.
L'aviaci6 facciosa ha bombardejat
alguns poblets propers. BIs nosh es
caces la posaren rapidament en fugi-"
da,mentre'els�nostres aparells debom-
bardeig deixaven came la seva car-
rega sobre les trinxeres faccioses.
Als familiars i amics dels que
Iliuten al Front. - La Confileria
BAR.BOSA, 81a. Teresa, 48,
, ven articles per enviar-Ios-hi, cui­
dant-se de fer els paquels 0 caixes





GljON. - (Servei exc)usiu de Fe­
bus).- Durant tot el dia d'ahir ha se­
guit el foc sobre l'edifici de la Fabrica
d' Armes de la Vega.
La destrucci6 de la fabrica suposa
una gran perdua per als facciosos.
Aquests no pogueren sufocar l'in­
cendi perque -els nostres canons alIar­
garen el seu abast per a tenir a ratlla
a les forces rebels que acudien amb
intent d'extingir el foc.
L'aviaci6 facciosa vola sobre les
nostres posicions de Collote i Lugo­
_ �e� i llall9a diverses bombes que no
causeren vlctlrnes.
Tambe bombardeia la zona de pola
de Gordon, sense consequencles.
•
S'han presentat tres solders proce­
dents de la posici6 de Monte de los
Pinos. Com altres evadirs, afirmen
que la morai de les forces penlnsu­
lars rebels es b�ixfssima i que I'aspi­
raci6 de fugir la tenen el noranra per
cent. ;
Han sabut que els rebels afusella­
ren a molts esquerristes, i a altres els
obligaren a
-
enrrar ales [seves files
eucare que nornes tinguesein'[disset
anys d'edar.
Els facclosos han destruit les colll­
tes, han segat el moresc] verd per a
donar meniar al bestiar, ocasionant
amb aixo la rulna de mcltes famflies ,
ha� establert· Impostos extraordinaris
que han de pagar les persones sospi­
toses d'esquerrisme i han �omes aI­
tres atropells.
Recentm?nt a un vel del poble de
BiIlaz6n, persona que tenia fama de
rica; Ii fou imposada una inuUa]d'un
mili6 de pessetes. Per a entregar-Ia
hague de gemanar que Ii, dei,xessin al­
guns milers de pessetes. Bn ca� de
no haver pogut satisfer la multa
l'haurien afuseHat.
Bls rebels adduiren que Ii imposa­
yen tat castig perque amb les seves
idees antinacionals havia desmoralit­
zat a les gents del poble.-Febus.
Cinc soldats mes han vingut ales
nostres files precedents del camp fac­
clos.'
Quatre d'ells s6n ertillers de La­
gronyo i un del bata1l6 de Flandes.
La nosrra avleclo realirze serveis
de vigtlancla sobre el front d'Alava






S'avan�a a tots els sectors
de Madrid
MADRID.-Despres de resistir I'a �
rae dels rebels durant cine dies, des
de fa 24 hores les tropes lIeials se­
gueixen una ofens iva magnffica que
ho poden aturar els facciosos.
A Usera s'han oc.upat fins les dar­
reres cases del poble i s'han establert
les Hnies moit mes enlIa.
A Carabanchel, encara que mes
lentament, s'ha avan�at notablement.
Al sector de Humera-Pozuelo s'ha
netejat el poble Boadilla del Monte
establint les fortificacions en Hoc qu e
garanteixen la seva tranquil litat.
Bn les operacions d'avui, s'han pres
sis carros d'assalt, nous de trinca.
Les baixes de J'enemic han estat
molt nombroses a tot arreu.-Fabraoc
Al Pais Base
Endavant, per la victo�la!
BILBAO (Servei excJusiu de Fe­
bus).-Part oficial del Conseller de
Defensa del Pais Basc:
Com en el dia d'ahir, l'enemic des­
pres d'una preparaci6 artillera, ataca
les, nostres posicions de l'Oest de
Uribe iamb nombrosos contingents
a pesar del qual. fou rebutjat sense
conseqU�ncies per la nostra part i
sense assolir el seu proposit de rom­
pre la nostra Ifnia"'l
Bn els sectors de Marquina, Blgue­
ta i Blorrio s'observa alguna activitat
nrtiIlera durant la nit passada sense
conseqUencies.
La nostra artilleria actua avui sobre
les concentracions enemigues situa­
des a Kalamua i Monte Ascensi6n.
La rita
Premi de 15.000.000 de pessetes,
numero 5.287, Madrid-Reserva
. Premi de 6.000.000 de pessetes, nu
mero 27.741, Valencia.
Premi d� 3.000.000 de pessetes, nu ...
mero 30.006, Barcelona.
Premi de 1.000.000 de pessetes. nu­
mero 28,922, Santander.
Premi de 500.000 pessetes, numera
5.996, Madrid.
Premi de 250.000 pessetes. numero
50.922, Madrid.
Premi de 250.000 pessetes, numero
2.984, Madrid.
Premi de 100.000 pessetes, numero
8.322, Madrid.
Premi de 100.000 passetes, numero
33.665, Madrid.
[linicB pel B MalaIties de la Pell i Sang Tractament del Dr. VISA �D... Lliu.4a
Trllclilment lapU I no operlltori de lell almomiae:a (morenes)
Curaci6 de les 4.lilceres (Ilagl,les) de le� carnes» - Tots eIs dimecres i









Ell lIelall aeerraten els faceiosos
PARIS, 22. -Les notfcies que es
reben del front de Madrid indiquen
que Ia jornada d'ahlr, per a les forces
republlcanes, fou triomfal. Efectiva·
ment les forces voluntaries de l'exer ...
cit de la Republica, manades per lo-
S'sconseguiri, per Ii, alguna cosa?
ROMA, '22.- Eis observadors poll ..
tics i dlplomatlce fa dies que venen
cornprovant ei' nou estat de le poltrica
feixista i I'evoluci6 que he experimen ...
tat la premsa. Es evIdent que des de
la publicaci6 de I'acord germano-nt ..
1'6, al qual Italla estlgue a punt d'ad­
herlr-se, Anglaterra canvla complete ...
ment la polftica seguida fins alesho­
res i a la seva repugnancia pels
acords concrets substitui una cleredar
que era desconeguda de tots els vells
dlplomatlcs. Angloterra vele alcar-se
ves oficials que abans de la rebelllo . l'espectre d'Alemenya com un perill
miJitar eren obrers 0 empleats, asso­
Uren no solament fer recular ales
forces mercenaries de Franco sIn6
que reconqulsraren les posicions que
havien ocupat les forces de Franco,
amb aiuda dels contingents alemenyet
L'atac comenca a les set del marl
d'ahir. Fou l'atac un triomf de la no ...
va dlecipllna militar de les milfcies
zmtifeixistes. Sofa l'energic Impuls
dels oficials, les companyies de mill­
ctee avencaren amb gran coratge, per
salts succeeslus, amb una movilitat
que astora I'adversari, una mica des ...
nrientat davant la nova tecnica d'atac.
No cal dir que les forces republi ...
canes trobaren resistencia. No sola­
ment resistencia 8in6 un veritable de ...
:5Jg de no deixar-Ios el pas lliure.
immediat i les seves activitats a Es­
penya - que pressagiaven les seves.
actlvlters a Europa - i equest acord
germano-nlpo - que revel-lava els
seus designis astatlce - induiren a
Anglaferra a cercar la colIeboracio
directa amb Franca,
Es destaquen les informacions pro­
cedents de Paris. Des de fa alguns
dies foles lea opinions franceses que
tradueixen un desig de treva i entesa
franco-Itallana s6nacollides amb slm­
patia per la premsa.-Fabra.
DARRERA HORA
5'45tarda
Ales negres sobre Madrid
MADRID.-A primerahora d'aques-
Pero les miHcies avan�aren entre foc ta farda han apareguf sobre Madrid
intensfssim de fuselleria, amb sereni­
tat, pero fambe amb tremp sense pa·
ri6. Havien rebuf una ordre i asseny�­
lat un :objecfiu amb I'AIt Comanda­
ment i havien de triomfar.-Fabra.
ltalia canvia d'actitud?
Tot ho fa creurt,
segons Paris i londres
avions facciosos que aviat han esfat
perseguits pels nosfres valents apa­
rells de cac;a� EI public ha po gut veu�
re com es tombaven dos aparells ene­
mies.
No se sap encara on han caigut,
perque fa molt poca estona a l'hora
de tele!onar. EI combat, perot no ha
estaf tant espectacular com alfres dePARIS, 22.- L'acord pres pels g'q_-
_
dies passats;- Febus.
verns de Paris i Londres d'enviar un
consol general a Addis Abeba es ob- Un decret de Justicfa
jecte de comenfaris en tots els perio­
dics. No es tracta, aclareixen alguns
d'ells. del reconeixement «de factoll
de 1a conquesta italiana puix que la
S. de N. compta encara com a mem­
bre de la Lliga a Etiopi". Pero es evi­
dent que es un pas cap a la normalit­
zaci6 de les relacions entre aquests
tres pa-isos.
Sembla esser que l'acord franco­
angles comporta obligacions per patt
de Mussolini. � La senyora Tabouis,
en el periodic ,L'Oeuvrell assegura
que els tecnics militars italians que
bavien estat tramesos a Espanya aJ
principi de la rebeJ'lio militar espa­
nyola han estat crldats urgentment a
Roma. Igualment Mussolini ha donat
seguretats en quant a Mallorca i a la
utilitzad6 dels terrenys-de gran im­
portancia estrategica-Ia compra dels
quaIs en massa s'havia anunciat en
les cancelleries europees.-Fabra.
La dipJomacia 21r.g!Ul triomfa
LONDRES, 22. - L'acord anglo
frances sobre Etiopia (,compo�t� ja un
«gentlemen's agreemen', per a la Me­
dit errania? Aixi ho creuen alguns pe­
riodics� No cal dir que l'opinio sobre
el particular, no es en absolut unani­
me. Aixi, per exemple, el «Manchester
Guardian» creu que es prematur par­
Jar d'acord estrictament angJo-italia,
si be es evident que la dipJomacia ar:·
glesa ha ass?lit que Italia no es deixi
arrastrar cap a raventura bel'lica
que'volia lliurar-la Alemanya.-Fa­
bra.
VALBNCIA.-S'ha publicat un de­
cret:del:rninisfre deJusticia, cancel'lant
els delictes comesos anteriorment al
'
15 de juliol d'aquest any.-Febus.
Un projede interessant
VALENCIA.-S'ha publlcat Ull de­
cret segons el qual el Govern coste­
jara la portada d'aigua potable a t<?ts
els pobles menors de 2.000 habitants.
Als de 5.000,habitants contribuira amb
el 75 per cent, de 10.000 amb el 50
per cent.-Febus.
I- juntament de Matar6
ConseUeri. de Defens.
Advertim a tots els, rnillcians que
hag!n retornat del front, per maJalts 0
per ferUs i que tinguin de cobrar sub ...
sidis, aixf com els familiars dels mi ...
licians morts 0 desapareguts, que es
presentin ales oficines de la Conse­
Heria, carrer de Churruca, nurn. 73,
per tal que es puguin confeccionar les
llistes pel pagament. durant tot el �ia
de dema, dimecres 23 del corrent.
Fern avinent als familiars dels mili­
cians de la Columna Malatesta, Cen·
turies 1.a, 4. a i 5. a, que poden passar
per les oficines de la Conselleria de
Defensa. carrer Churruca, 73, per tal
de recollir els subsidis que els cor·
responen dels dies 1 al 15 de desem­
bre.-Matar6, 22 de desembre del
1936.-EI Conseller de Defensa, Jau­
me Roig.
per a etendre Ies despeses de la , a profit ae I'Hospital del Socors.
-
Assistencie social, families de vo-. Roig Intemecionet, per a tots els
Iuntet is que /luiten contra el fei-' Miticien« terits
xisme i per a ob:� �ontra J'1tlHt�, Suma anterior. .
forcas que soste I.Ajuntament.de "j C b 11'<:. . . osep a, a �Malara . '>., -
Colomer. • _. ," •
LLiSTA N.? 125 Ramon Tarre. .






















Obrers aprest e. Asencio
Obrers U.G.T. c. C.
Tranaerlantlce, mig




natiu C. Sala. .
Ricard Costa. • . •
Nou obreres aprest c.
Marfa • • • • •
Plegadors c. Marfa s 18
Obrers c. Bsperalba e. 14
II II J. Colomer Visa
II «Jane. • •
» II Arafi6, e. 17
» » Bosch i SOinS






Obrers C.N.T. -c, P.
Ferrer, mig jornal •
Obrers C.N.T. c. C.
Transaflantica mig
jornal . . , . •
Obrers C.N.T. c. Li·

























Codlna., . . . .
Caimari �
Soler .•













































, Sum� i segueiX'. '.5870.





'J3s posa a coneixement del publlc
en general que en el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistorials. cor­
responent a� dia 21 de desembre del
1936, segons consta a I'acta a, poder
d'aquesfa Alcaldia, el premi de vint-i­
cinc pessetes ha correspost al
Nume(o 275
Eis numeros corresponents. pl'e­
miats amb ires pessetes, s6n els se-:­
gUents:
075 - 175 - 375 - 475 - 575 -.675·
775 - 87ry - 975.
Matar6, 21 de desembre del 1936.




. Contiriua' oberta hf.subscripci6.
Trameteu els donatius al local del So­









Manufactura Iberica de UmparesElectricas S. A.
Bombetes'de tots els tipus
Usuals: «Pera», «% watt�, «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».
De fantasia: «Flames», «Esferiques»,
«Perfums». l ({Cilfndriques»,
«Xinxe.tes», etc�
Fabrica � Malara:
BIADA, IS
Telel. lOS
